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洪
　
仁
　
汗
と
西
　
方
　
文
　
明
響
内
田
義
男
序
　
十
九
世
紀
中
葉
、
十
五
年
間
続
い
た
太
平
天
国
革
命
は
、
そ
れ
ま
で
二
千
年
に
わ
た
っ
て
、
総
計
大
小
数
百
回
を
数
え
る
農
民
反
乱
と
は
、
異
質
の
面
を
所
有
し
、
以
後
の
中
国
革
命
運
動
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
比
較
的
、
究
明
の
度
合
が
少
な
い
中
国
近
代
史
上
に
お
い
て
、
こ
の
革
命
は
当
初
か
ら
世
界
の
注
目
と
関
心
を
あ
つ
め
、
究
明
さ
れ
続
け
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
る
。
こ
の
革
命
を
、
一
八
五
六
年
の
内
証
を
境
に
、
前
期
と
後
期
と
に
わ
け
る
な
ら
ば
、
天
王
洪
秀
全
の
族
弟
洪
仁
牙
は
、
後
期
に
お
け
る
理
論
面
で
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
洪
仁
粁
は
、
香
港
・
広
東
・
上
海
等
の
都
市
に
い
た
時
、
西
方
先
進
資
本
主
義
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
義
と
を
身
に
つ
け
、
一
八
五
九
年
、
天
京
に
到
着
し
、
ま
も
な
く
、
内
政
改
革
と
資
本
主
義
経
済
国
家
改
革
方
案
で
あ
る
「
資
政
新
篇
」
を
天
王
洪
秀
全
に
提
出
し
た
。
太
平
天
国
革
命
に
対
す
る
評
価
が
、
単
純
農
民
革
命
説
と
資
産
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
級
性
の
農
民
革
命
説
と
に
わ
か
れ
、
対
立
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
資
政
新
篇
」
に
対
す
る
評
価
が
両
派
に
よ
り
決
定
的
に
異
な
り
、
平
行
線
の
関
係
で
、
意
見
の
一
致
点
を
み
い
だ
せ
な
い
状
態
に
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
資
政
新
篇
」
に
つ
い
て
の
評
価
方
面
で
は
、
か
な
り
多
く
の
人
で
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洪
仁
牙
が
「
資
政
新
篇
」
を
提
出
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
事
情
、
そ
の
思
想
の
入
手
経
路
、
提
案
動
機
、
ま
た
後
期
に
参
加
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
　
「
資
政
新
庸
」
の
内
容
を
検
討
し
、
洪
仁
珂
の
伝
記
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
洪
仁
耳
の
思
想
の
源
泉
と
、
太
平
天
国
革
命
へ
の
参
加
動
機
と
提
案
動
機
を
明
ら
か
に
し
て
、
太
平
天
国
革
命
評
価
の
一
助
と
し
た
い
。
一
　
一
八
五
九
年
四
月
二
十
二
日
、
天
京
に
到
達
し
た
洪
仁
牙
は
、
年
内
の
う
ち
に
内
政
改
革
と
資
本
主
義
経
済
国
家
改
革
方
案
で
あ
る
「
資
政
新
篇
」
を
天
王
に
提
出
し
た
。
到
達
後
、
数
週
間
に
し
て
最
高
位
に
就
い
た
一56一
洪仁耳と西方文明
洪
仁
牙
が
、
金
田
起
義
以
後
八
年
目
に
天
京
に
や
っ
て
き
た
理
由
は
、
第
一
に
は
、
金
田
起
義
に
よ
り
、
取
締
り
が
厳
し
く
て
家
居
で
き
な
か
っ
た
為
と
、
第
二
に
は
、
天
京
へ
行
っ
て
家
中
の
苦
難
を
告
げ
、
い
さ
さ
か
恩
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
寄
せ
て
天
寿
を
終
え
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
自
身
は
香
港
に
い
た
時
、
も
し
天
京
へ
到
達
出
来
た
ら
二
つ
の
妻
や
る
つ
も
り
、
す
な
わ
ち
、
；
は
宗
教
の
誇
を
修
正
す
る
事
、
一
つ
は
外
人
に
対
し
て
調
和
と
い
う
線
で
実
行
す
る
、
と
言
明
し
て
い
る
の
で
、
全
く
意
な
く
し
て
革
命
に
飛
び
こ
ん
だ
訳
で
は
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
　
そ
れ
が
、
特
別
に
目
を
か
け
ら
れ
て
干
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
は
、
「
た
だ
力
を
尽
く
し
忠
誠
を
尽
く
し
て
知
遇
の
恩
に
報
い
よ
う
」
に
変
じ
、
頗
鄭
置
し
て
香
奪
で
経
験
し
た
・
と
を
中
心
と
し
三
資
政
新
篇
」
ー
国
政
に
資
す
る
新
し
い
書
1
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
内
容
の
書
を
、
数
・
月
間
で
書
き
鱒
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
間
、
ほ
か
に
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
様
な
の
で
、
彼
は
や
は
り
、
香
港
等
に
い
た
時
か
ら
、
太
平
天
国
革
命
へ
の
献
策
を
心
に
秘
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
　
洪
仁
牙
は
、
香
港
等
に
い
て
西
洋
の
学
問
を
習
い
、
西
方
資
本
主
義
思
想
を
身
に
つ
け
、
当
時
の
西
方
資
本
主
義
先
進
国
家
は
、
已
に
旧
制
度
の
改
革
・
と
新
技
術
を
推
進
し
て
い
る
と
い
う
事
を
知
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
五
六
年
の
内
証
以
後
、
革
命
の
形
勢
は
漸
次
逆
転
し
て
い
て
、
内
部
の
政
治
睡
心
を
き
た
・
て
い
畑
岬
．
だ
賀
異
姓
不
信
で
苦
悩
中
の
蛭
に
、
「
方
策
を
備
陳
し
、
聖
聞
を
広
め
、
聖
主
の
知
遇
の
恩
に
報
い
ん
」
が
為
に
、
内
政
改
革
と
資
本
主
義
経
済
国
家
改
革
方
案
を
提
案
し
た
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
あ
る
。
天
王
の
裁
可
を
経
て
か
ら
木
刻
本
と
な
っ
た
。
　
太
平
天
国
革
命
を
、
西
方
先
進
資
本
主
義
の
道
へ
告
歩
ま
せ
は
9
5
と
し
た
洪
仁
牙
は
、
は
じ
め
に
「
治
国
に
は
ま
ず
立
政
、
為
政
に
は
取
資
」
と
原
則
を
標
榜
し
た
。
こ
の
取
資
と
は
、
　
「
そ
の
要
は
時
に
よ
り
て
宜
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
制
し
、
勢
を
審
り
て
行
う
に
あ
る
而
已
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
治
国
．
立
政
・
取
資
と
一
直
線
に
西
方
先
進
資
本
主
義
国
家
を
と
ら
え
て
、
実
行
せ
ん
と
し
た
所
に
、
更
に
は
そ
れ
が
一
八
五
〇
年
代
と
い
う
早
期
で
あ
っ
た
所
に
、
こ
の
「
資
政
新
篇
」
の
存
在
意
義
が
あ
る
。
　
「
資
政
新
篇
」
の
内
容
を
大
別
す
る
な
ら
ば
、
　
「
用
人
」
と
「
設
法
」
と
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
治
国
に
は
、
こ
の
用
人
と
設
法
に
当
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
「
お
も
う
に
用
人
不
当
な
ら
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
壊
法
、
設
法
不
当
な
ら
ば
害
人
」
と
い
う
事
を
あ
げ
、
用
人
と
設
法
は
並
行
し
て
逆
ら
わ
な
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
用
人
の
具
体
化
と
「
禁
朋
党
之
弊
」
の
中
の
「
も
し
結
盟
連
党
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
弱
本
強
末
の
弊
を
内
蔵
し
、
兵
た
る
者
が
，
」
れ
を
行
な
え
ば
曝
難
行
し
、
臣
た
る
者
が
こ
れ
を
行
な
え
ば
君
た
る
者
の
権
謀
を
下
が
奪
う
」
と
を
合
わ
せ
て
み
る
時
、
明
ら
か
に
当
時
、
内
部
に
生
じ
た
「
解
散
し
た
い
と
い
う
気
持
」
と
内
証
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
警
句
で
あ
る
。
更
に
、
　
「
今
、
人
心
冷
淡
に
よ
り
・
鋭
気
半
醜
堕
．
と
「
大
か
ら
小
・
上
か
ら
下
塁
る
ま
で
権
を
一
に
帰
そ
菟
と
を
合
わ
せ
て
み
る
時
・
強
力
な
中
央
集
権
体
制
で
な
け
一57一
れ
ば
、
現
在
の
内
部
の
好
ま
し
く
な
い
現
実
を
の
り
切
れ
ぬ
、
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
（
鰍
氏
集
団
と
李
秀
成
等
の
軍
事
指
導
者
と
の
対
立
は
深
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
　
設
法
と
は
法
律
・
制
度
の
制
定
の
事
で
、
具
体
的
に
は
風
風
類
・
法
法
類
．
刑
刑
類
の
三
類
で
あ
る
。
風
風
類
で
は
腐
敗
し
た
風
俗
習
慣
の
改
定
を
提
案
し
、
法
法
類
と
は
新
し
い
社
会
経
済
政
治
政
策
を
実
行
す
る
事
で
あ
り
、
ま
ず
世
界
各
国
の
情
勢
を
論
じ
、
次
い
で
西
方
資
本
主
義
国
家
の
政
治
制
度
を
模
倣
し
た
二
十
八
力
条
を
列
挙
し
た
。
刑
刑
類
で
は
新
し
い
刑
法
制
度
の
採
用
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
朋
好
対
策
と
し
て
は
、
　
「
も
し
漏
れ
て
し
ま
い
制
止
で
き
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
そ
の
害
に
あ
い
、
禍
を
残
す
こ
と
が
浅
く
な
い
の
で
、
秘
か
に
そ
の
党
を
消
し
去
り
、
形
を
露
わ
さ
ず
」
而
し
て
兵
強
国
富
、
俗
厚
風
淳
の
日
以
後
は
、
　
「
た
と
え
、
ひ
と
と
き
誰
害
が
あ
っ
て
も
、
新
聞
で
姦
謀
を
あ
ば
き
、
暴
露
す
る
」
と
い
う
方
針
で
あ
り
、
き
た
る
ぺ
き
日
の
自
信
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
法
法
類
の
二
十
八
力
条
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
　
　
　
　
　
（
1
7
）
は
異
論
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
最
終
目
標
、
き
た
る
べ
き
日
と
は
、
「
兵
強
　
　
　
　
　
（
1
8
）
国
富
・
俗
厚
風
淳
」
に
中
国
を
至
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
二
　
「
資
政
新
篇
」
を
書
い
た
洪
仁
秤
と
は
如
何
な
る
生
涯
を
お
く
っ
た
の
か
、
及
び
、
洪
仁
牙
の
思
想
の
源
泉
、
そ
し
て
太
平
軍
へ
の
参
加
動
機
と
…
提
案
動
機
を
究
明
し
て
み
た
い
。
　
洪
毛
牙
、
一
八
二
二
年
二
月
十
八
日
生
れ
、
号
を
益
謙
、
字
は
吉
甫
で
、
広
東
花
県
官
禄
怖
の
生
れ
。
洪
仁
牙
の
前
半
生
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
族
で
あ
る
洪
秀
全
の
そ
れ
を
参
考
に
す
る
。
二
人
は
同
じ
程
度
の
生
活
環
境
と
知
的
能
力
を
そ
な
え
て
い
た
ら
し
い
か
ら
。
洪
秀
全
の
父
は
長
老
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
活
は
苦
し
か
っ
た
ら
し
く
、
洪
秀
全
の
非
凡
な
才
能
は
世
間
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
業
を
う
ち
き
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
十
八
歳
の
と
き
、
塾
の
教
師
に
な
っ
た
。
何
回
か
科
挙
に
応
じ
た
が
い
ず
れ
も
だ
め
で
あ
っ
た
。
二
十
三
歳
の
時
、
広
東
で
「
勧
世
良
言
」
を
も
ら
い
、
後
に
こ
の
書
が
も
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
四
三
年
、
洪
仁
牙
を
改
宗
せ
し
め
、
洪
仁
汗
は
教
義
の
研
究
と
布
教
活
動
に
の
り
だ
す
。
そ
の
間
、
浜
仁
牙
も
主
と
し
て
清
遠
で
教
師
を
勤
め
て
い
た
。
一
八
四
七
年
、
二
人
は
広
東
市
に
赴
き
、
宣
教
師
ロ
パ
ー
ツ
ら
に
師
事
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
し
た
が
、
ロ
バ
ー
ツ
の
助
手
の
ね
た
み
と
陰
謀
に
あ
い
、
洪
仁
牙
は
家
に
留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
ま
っ
て
医
術
を
学
び
、
洪
秀
全
は
広
西
へ
旅
に
出
た
。
　
洪
仁
牙
自
述
に
よ
れ
ば
家
に
帰
っ
て
か
ら
一
八
五
〇
年
ま
で
、
教
師
を
し
な
が
ら
、
科
挙
に
よ
る
出
世
を
望
み
つ
つ
、
洪
秀
全
と
長
年
交
遊
起
居
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
　
一
八
五
〇
年
、
洪
秀
全
が
金
田
村
に
近
親
連
を
呼
び
寄
せ
た
と
き
、
洪
仁
牙
は
友
人
達
の
す
す
め
に
従
っ
て
行
を
共
に
せ
ず
、
教
師
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
五
一
年
、
再
度
の
洪
秀
全
の
よ
び
か
け
に
よ
り
、
こ
の
時
以
後
、
太
平
軍
へ
参
加
す
ぺ
く
行
動
を
瀾
始
す
る
。
こ
の
こ
一58一
洪仁牙と西方文明
と
は
、
清
朝
側
の
取
締
り
が
き
び
し
く
な
り
、
家
居
で
き
な
く
な
っ
た
為
と
み
る
の
が
一
番
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
積
極
的
に
、
自
ら
す
す
ん
で
太
平
軍
へ
の
参
加
を
志
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
太
平
軍
へ
の
「
献
策
」
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
一
八
五
〇
年
、
洪
秀
全
が
金
田
村
に
呼
び
寄
せ
た
時
、
そ
の
ま
ま
参
加
し
て
い
れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
洪
仁
汗
が
意
志
薄
弱
、
優
柔
不
断
で
あ
っ
た
為
、
参
加
の
行
動
を
開
始
し
た
時
は
す
で
に
遅
く
、
五
回
も
六
回
も
出
発
し
て
は
挫
折
し
、
や
っ
と
八
年
後
に
し
て
天
京
へ
到
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
洪
秀
全
・
漏
雲
山
の
ご
と
き
は
、
一
人
で
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
に
の
り
出
し
、
多
大
な
効
果
を
お
さ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
洪
仁
牙
は
、
二
十
才
を
す
ぎ
て
も
、
親
戚
の
人
々
か
ら
反
対
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に
従
い
、
以
後
他
県
の
教
師
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塾
で
は
生
徒
に
孔
子
崇
拝
を
許
し
て
い
た
り
、
ま
た
、
数
年
間
に
洗
礼
を
施
し
た
員
数
も
、
五
・
六
十
人
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
ロ
パ
ー
ツ
の
中
国
人
助
手
に
対
す
る
洪
仁
　
　
　
（
2
0
）
珊
の
行
動
か
ら
は
、
ど
う
み
て
も
革
命
事
業
を
や
り
ぬ
く
不
屈
の
精
神
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
金
田
起
義
以
前
は
、
科
挙
に
よ
る
出
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
世
を
望
み
つ
つ
、
同
時
に
洪
秀
全
と
も
長
年
交
遊
起
居
し
、
彼
の
革
命
思
想
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
、
二
足
の
わ
ら
じ
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
金
田
起
義
以
後
は
清
軍
側
の
捜
索
頗
る
厳
重
と
な
り
、
嫌
疑
者
は
容
赦
な
く
逮
捕
さ
れ
、
安
心
し
て
家
居
で
き
な
く
な
り
、
で
き
な
く
な
る
と
、
や
っ
と
太
平
軍
へ
の
参
加
の
行
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
開
始
し
た
動
機
と
い
う
の
も
、
逮
捕
を
恐
れ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
に
、
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
栄
華
と
富
貴
を
共
に
楽
し
み
得
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
と
、
科
挙
に
応
じ
て
も
洪
秀
全
と
同
様
合
格
せ
ず
、
清
朝
体
制
下
で
は
立
身
出
世
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
金
田
起
義
は
実
に
、
二
足
の
わ
ら
じ
を
両
断
し
て
、
一
方
へ
の
全
面
化
を
せ
ま
り
、
結
果
と
し
て
は
太
平
天
国
革
命
側
に
な
っ
た
が
、
決
し
て
は
じ
め
か
ら
、
自
ら
す
す
ん
で
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
九
歳
年
長
の
従
兄
洪
秀
全
で
さ
え
已
に
金
田
起
義
の
十
四
年
も
前
に
、
科
挙
に
よ
る
栄
達
め
み
ち
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
科
挙
に
応
じ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
考
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
自
分
が
災
厄
に
あ
わ
せ
た
人
々
を
救
う
た
め
に
は
喜
ん
で
生
命
を
投
　
　
　
　
（
2
4
）
げ
出
す
つ
も
り
」
と
い
う
く
ら
い
お
人
好
し
の
洪
仁
牙
が
、
行
動
を
お
こ
す
時
に
は
殆
ん
ど
友
人
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
記
録
に
は
指
導
者
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
学
問
と
洪
秀
全
の
従
弟
と
い
う
事
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
力
量
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
。
一
人
で
は
行
動
で
き
ず
、
「
君
達
は
逃
げ
給
へ
。
そ
し
て
生
命
を
全
う
し
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
へ
。
私
は
こ
こ
で
死
の
う
」
と
い
う
く
ら
い
初
期
洪
仁
耳
は
意
志
薄
弱
で
あ
っ
た
。
　
洪
仁
粁
の
外
国
の
友
人
と
は
、
殆
ん
ど
宣
教
師
で
あ
り
、
広
東
や
香
港
で
知
り
あ
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
一
八
五
四
年
上
海
か
ら
香
港
へ
引
き
帰
一59一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
（
”
）
す
ま
で
の
主
な
外
国
の
友
人
と
は
、
ロ
バ
ー
ツ
と
ハ
ン
バ
ー
グ
で
あ
る
が
、
二
人
か
ら
は
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
義
、
特
に
ハ
ソ
パ
ー
グ
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
は
、
天
文
・
歴
史
等
の
学
問
を
学
び
、
文
明
の
利
器
を
も
ら
っ
た
り
、
上
海
か
ら
天
京
へ
一
八
五
四
年
に
行
こ
う
と
し
た
時
も
、
汽
船
に
乗
っ
た
り
、
西
方
の
文
明
に
接
し
て
は
い
た
。
し
か
し
、
一
八
五
四
年
段
階
で
は
、
い
ま
だ
「
西
洋
の
学
問
を
輸
入
し
て
中
国
を
文
明
富
強
の
国
に
し
よ
う
」
と
い
う
事
を
太
平
天
国
革
命
に
献
策
す
る
内
的
要
請
は
洪
仁
牙
自
身
に
な
く
、
外
国
の
友
人
、
宣
教
師
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
第
一
目
的
で
あ
り
、
洪
仁
牙
も
教
義
の
研
究
と
洗
礼
が
当
面
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
太
平
軍
に
し
て
も
、
五
四
年
段
階
で
は
優
勢
に
駒
を
す
す
め
て
お
り
、
内
部
の
団
結
も
崩
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
　
一
八
五
四
年
、
洪
仁
牙
は
ス
エ
ー
デ
ン
の
宣
教
師
に
つ
れ
ら
れ
て
香
港
へ
汽
船
で
帰
る
。
そ
し
て
五
八
年
ま
で
香
港
に
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
香
港
の
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
師
、
伝
道
師
と
し
て
の
務
め
を
行
な
っ
て
い
た
。
直
情
径
行
、
情
熱
に
と
む
気
質
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
キ
リ
ス
　
　
　
　
　
（
2
9
）
ト
教
に
改
宗
し
た
」
と
い
う
程
度
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
智
ヨ
窃
ド
。
か
自
o
亀
①
の
伝
記
の
中
に
、
洪
仁
珊
に
関
し
て
一
章
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
さ
か
れ
て
い
る
の
で
、
香
港
で
の
洪
仁
牙
の
様
子
が
多
少
く
わ
し
く
知
り
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
香
港
の
英
華
書
院
長
レ
ッ
グ
に
、
洪
仁
（
＝
巷
α
q
一
ぎ
）
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
で
布
教
師
と
し
て
雇
傭
さ
れ
る
。
　
「
彼
の
性
質
に
は
、
特
に
ひ
き
つ
け
る
何
か
し
ら
が
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
英
人
と
中
国
人
の
双
方
か
ら
全
て
に
非
常
に
好
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
伝
道
に
お
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
十
分
、
全
て
に
素
晴
し
い
助
手
と
な
っ
た
」
。
　
事
実
、
「
レ
ッ
グ
は
、
他
の
中
国
人
に
は
殆
ん
ど
与
え
な
か
っ
た
様
な
、
特
別
な
愛
情
と
熱
狂
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
感
嘆
を
感
じ
て
い
た
」
。
　
「
彼
が
太
平
王
（
洪
秀
全
－
著
者
注
）
の
い
と
こ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
も
な
く
香
港
中
に
知
れ
わ
た
り
、
多
く
の
人
々
が
彼
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
、
南
京
の
王
に
く
わ
わ
る
為
、
内
部
へ
導
い
て
く
れ
と
求
め
た
。
レ
ッ
グ
は
反
乱
軍
と
何
も
関
係
を
持
つ
な
と
忠
告
し
、
紛
糾
か
ら
逃
れ
て
い
る
こ
と
を
感
謝
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
最
初
か
ら
、
太
平
軍
の
指
導
者
が
守
っ
て
い
る
、
ど
う
し
て
も
嫌
い
な
主
義
に
対
し
て
不
信
と
不
賛
成
を
示
し
て
七
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
洪
仁
自
身
の
性
格
に
は
、
レ
ッ
グ
は
大
い
に
尊
敬
を
は
　
　
　
　
（
詔
）
ら
っ
て
い
た
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）
　
一
八
五
六
年
、
改
良
主
義
者
容
閾
は
、
洪
仁
粁
と
会
し
た
。
容
閾
は
、
ア
メ
リ
カ
文
明
に
深
く
傾
倒
し
て
、
エ
ー
ル
大
学
に
留
学
し
、
洗
礼
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ
人
と
結
婚
し
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
化
し
て
い
た
が
、
植
民
地
化
す
る
祖
国
の
運
命
を
う
れ
え
ふ
一
八
五
五
年
、
志
を
持
っ
て
帰
国
し
た
。
そ
の
年
は
広
東
で
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
と
同
居
し
て
い
た
。
そ
こ
は
刑
場
に
近
く
、
容
闊
は
、
両
広
総
督
が
太
平
軍
を
極
め
て
残
虐
な
手
段
で
鎮
圧
し
、
処
刑
す
る
の
を
そ
の
ま
の
あ
た
り
に
見
て
、
．
帰
宅
後
、
そ
れ
を
一60一
洪仁耳と西方文明
暴
君
ネ
β
の
残
虐
や
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
惨
劇
に
比
し
た
後
、
太
平
天
国
の
挙
動
を
正
当
と
許
す
、
私
は
太
平
軍
へ
同
情
を
あ
ら
わ
し
た
か
ら
に
は
、
今
に
も
太
平
軍
の
為
に
饗
応
に
た
ち
あ
が
り
た
い
と
感
想
を
述
べ
て
　
（
3
5
）
い
る
。
　
こ
の
容
闊
の
思
想
の
基
本
的
な
も
の
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
　
「
教
育
計
画
」
、
一
つ
は
「
西
方
文
明
に
よ
り
中
国
を
文
明
富
強
の
国
に
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
容
闊
の
発
憤
は
、
「
中
国
之
腐
敗
情
　
（
3
6
）
形
」
に
対
し
て
は
っ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
教
育
計
画
」
を
実
行
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
彼
の
論
理
と
は
、
自
分
が
、
　
「
教
育
を
受
け
て
か
ら
は
理
想
は
高
く
、
道
徳
の
範
囲
も
亦
広
く
な
り
、
つ
い
に
、
こ
の
身
の
負
荷
は
極
め
て
重
い
と
覚
悟
し
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
中
国
国
民
全
体
に
ま
で
お
し
広
げ
、
　
「
身
に
無
限
の
痛
苦
と
無
限
の
圧
制
を
受
け
て
い
る
の
に
、
未
だ
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
は
自
覚
が
全
く
な
く
、
も
と
も
と
痛
苦
と
圧
制
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
」
と
分
析
し
、
そ
れ
に
「
知
識
が
高
く
な
っ
た
者
は
痛
苦
も
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、
而
し
て
快
楽
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
知
識
が
な
い
ほ
ど
痛
苦
は
少
く
な
り
、
而
し
て
快
楽
は
そ
こ
で
、
ま
す
ま
す
多
く
な
る
。
快
楽
と
知
識
は
殆
ん
ど
自
然
と
反
比
例
を
な
す
で
は
な
い
か
」
と
続
け
、
そ
し
て
、
　
「
他
日
、
中
国
に
教
育
が
普
及
し
、
こ
と
ご
と
く
公
権
私
権
の
意
義
を
理
解
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
何
人
で
も
彼
ら
の
権
利
を
侵
害
し
て
く
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
胆
力
を
ふ
る
っ
て
自
衛
す
る
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
教
育
計
画
」
を
押
し
進
め
れ
ば
、
一
た
び
知
識
人
と
な
っ
た
者
は
、
中
国
国
民
の
為
に
、
容
闊
の
よ
う
に
内
的
要
請
と
し
て
活
動
に
た
ち
あ
が
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
所
に
容
閾
の
幻
想
が
あ
っ
た
。
　
容
闊
の
、
も
う
一
つ
の
基
本
思
想
と
は
、
「
西
方
の
学
術
を
中
国
に
灌
輸
し
、
中
国
を
日
々
、
文
明
富
強
の
境
に
向
わ
し
め
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
後
の
洋
務
運
動
に
結
び
つ
く
思
想
と
い
え
よ
う
。
こ
の
思
想
を
具
体
化
し
た
も
の
が
、
容
闊
が
一
八
六
〇
年
、
天
京
内
の
干
王
洪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）
仁
牙
を
訪
問
し
た
際
提
言
し
た
七
事
と
、
数
年
後
に
曽
国
藩
に
提
言
し
た
　
（
鵠
）
四
事
で
あ
る
。
　
一
八
五
六
年
・
香
港
で
会
し
た
洪
仁
耳
と
容
闊
は
、
天
京
で
の
再
会
を
約
し
た
。
そ
し
て
一
八
六
〇
年
、
容
閾
は
太
平
軍
を
訪
察
す
る
。
そ
の
動
機
に
、
　
「
太
平
軍
中
の
人
物
い
か
ん
。
彼
ら
の
挙
動
志
趣
い
か
ん
。
果
し
て
新
政
府
を
創
造
し
て
満
州
と
か
わ
る
任
に
た
え
ら
れ
る
か
」
°
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
洪
仁
牙
は
太
平
軍
に
対
す
る
感
想
を
聞
い
た
後
、
再
三
に
わ
た
っ
て
一
緒
に
や
っ
て
い
か
な
い
か
と
、
勧
誘
す
る
が
、
容
閾
は
こ
れ
に
対
し
て
「
も
と
も
と
先
入
観
は
な
い
。
亦
、
太
平
軍
に
投
身
し
て
、
む
や
み
に
道
を
同
じ
く
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
昔
の
友
人
を
探
視
し
に
き
、
数
年
来
の
日
夜
風
雨
の
お
も
い
を
慰
め
よ
う
と
お
も
う
だ
け
だ
」
と
に
え
き
ら
な
い
態
度
を
装
っ
て
い
る
。
洪
仁
牙
が
、
そ
れ
で
も
尚
ど
う
か
と
問
う
と
、
　
「
実
際
、
ほ
か
の
目
的
は
な
く
、
た
だ
、
や
や
天
京
の
本
当
の
情
形
を
つ
ぶ
さ
に
得
、
伝
聞
の
疑
を
と
け
ば
願
い
は
已
に
足
る
」
と
答
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一61一
　
本
心
を
直
接
語
ら
ず
、
ま
わ
り
か
ら
そ
れ
と
な
く
語
り
、
聞
く
ほ
う
で
も
た
の
み
ご
と
を
聞
い
て
や
れ
な
い
場
合
は
、
そ
れ
と
な
く
、
否
と
い
う
こ
と
を
相
手
に
伝
え
て
い
く
の
が
通
常
な
中
国
人
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
両
人
の
会
話
か
ら
、
両
人
と
も
非
常
に
真
剣
な
態
度
で
あ
っ
た
と
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
さ
す
が
に
悪
い
と
お
も
っ
た
の
か
、
容
闘
は
、
先
の
七
事
を
提
言
し
、
　
「
無
論
い
か
な
る
時
で
も
、
太
平
軍
の
指
導
者
諸
君
が
、
も
し
わ
た
し
の
談
判
の
際
提
出
し
た
計
画
を
実
行
す
る
と
決
定
さ
れ
れ
ば
、
わ
た
し
は
必
ず
や
奔
走
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
つ
け
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
容
闊
の
本
心
は
、
「
深
思
静
慮
し
て
み
る
と
、
こ
の
挙
は
粗
末
で
、
妥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
当
で
な
い
策
を
ぎ
わ
め
、
わ
た
し
の
計
画
に
及
ば
な
い
と
お
ぼ
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
西
方
文
明
に
洗
練
さ
れ
た
容
閾
に
い
わ
せ
れ
ば
、
無
智
な
貧
民
が
大
半
を
占
め
る
太
平
天
国
革
命
は
あ
ま
り
に
も
の
粗
末
で
あ
り
、
妥
当
な
策
が
ま
る
で
な
く
、
爆
発
の
導
火
線
で
し
か
あ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
え
な
か
っ
た
宗
教
の
知
識
は
、
　
「
浅
随
簡
単
」
に
お
も
え
た
。
加
え
て
当
時
太
平
軍
は
劣
勢
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
り
、
容
閾
は
七
事
を
提
言
す
る
と
い
う
程
度
で
、
参
加
の
勧
誘
を
て
い
よ
く
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
　
・
と
こ
ろ
で
、
洪
仁
牙
が
「
西
方
文
明
を
中
国
に
と
り
い
れ
て
、
文
明
富
強
の
国
に
し
よ
う
」
と
考
え
だ
す
キ
ヅ
カ
ケ
と
し
て
は
、
自
力
で
各
種
の
工
作
を
考
え
だ
す
と
か
、
西
方
文
明
の
紹
介
書
を
み
つ
け
だ
す
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
が
、
各
方
面
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
　
ま
ず
、
「
資
政
新
篇
」
を
読
め
ば
、
当
時
の
欧
米
の
文
明
の
発
達
程
度
と
酷
似
し
て
お
り
、
全
く
そ
れ
ら
の
直
輸
入
と
い
う
こ
と
が
い
え
、
自
分
で
考
え
だ
し
た
方
法
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
第
二
に
、
上
記
の
と
う
り
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
誰
か
に
西
方
文
明
の
実
際
を
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
線
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
干
王
と
章
王
は
、
地
理
と
機
械
学
に
通
暁
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
西
洋
の
文
明
と
科
学
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
す
る
挿
絵
入
り
参
考
書
を
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
有
し
、
た
え
ず
こ
れ
を
勉
強
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
と
、
　
「
彼
は
極
め
て
地
理
を
熟
悉
し
、
又
機
器
工
事
に
つ
い
て
略
識
し
、
又
西
洋
文
明
の
優
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覗
）
越
を
承
認
し
て
お
り
、
各
種
の
参
考
書
を
家
蔵
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
き
、
第
二
の
線
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
第
三
と
し
て
、
洪
仁
牙
自
身
が
各
国
を
ま
わ
り
、
体
験
し
、
紹
介
書
を
み
つ
け
だ
す
と
い
う
線
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
凌
善
清
は
、
「
太
平
天
国
野
史
」
の
中
で
、
「
仁
牙
至
倫
敦
。
…
…
太
平
四
年
（
一
八
五
四
年
）
。
仁
牙
至
北
美
。
復
由
美
至
日
本
。
帰
香
港
。
渡
海
入
穿
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
洪
仁
牙
は
外
国
に
い
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
今
日
の
定
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
に
彼
の
伝
記
を
追
っ
て
き
た
時
で
も
、
香
港
で
レ
ッ
グ
の
下
、
布
教
師
を
ず
っ
と
続
け
て
い
た
。
又
、
レ
ッ
グ
以
前
は
ハ
ン
バ
ー
グ
の
下
に
い
た
。
洪
仁
牙
自
述
に
は
「
遍
遊
各
洋
避
禍
」
と
あ
る
が
、
こ
の
各
洋
と
は
香
港
上
海
海
域
を
指
す
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
の
線
は
全
く
可
能
性
に
乏
し
い
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
検
討
し
て
き
た
結
果
、
西
方
文
明
の
紹
介
書
を
他
人
か
ら
紹
介
さ
れ
、
と
同
時
に
欧
米
文
明
国
の
実
際
の
情
況
を
紹
介
さ
れ
一62一
洪仁］1と西方文明
た
と
い
う
線
が
十
分
可
能
性
大
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
出
て
く
る
問
題
は
、
そ
れ
で
は
他
人
と
は
誰
か
、
及
び
リ
ン
ド
レ
ー
・
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
の
い
っ
て
い
る
「
参
考
書
」
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
参
考
書
」
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
全
く
知
る
手
が
か
り
は
な
い
。
多
分
焼
き
捨
で
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
他
人
と
は
誰
か
、
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
い
え
ば
容
闊
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
　
「
教
育
計
画
」
と
い
う
幻
想
と
、
「
西
方
文
明
の
学
術
を
か
り
て
東
方
文
化
を
改
良
し
、
必
ず
、
こ
の
老
大
帝
国
を
し
て
少
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紹
）
年
新
中
国
へ
と
一
変
し
よ
う
」
と
い
う
幻
想
を
い
だ
き
続
け
た
容
閾
が
、
一
八
五
六
年
、
洪
仁
牙
と
出
会
っ
た
時
、
こ
の
六
才
年
長
の
知
識
人
に
、
西
方
文
明
を
語
り
伝
え
、
書
籍
を
紹
介
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
は
、
先
の
七
事
と
四
事
と
を
「
資
政
新
篇
」
と
く
ら
べ
て
み
れ
ば
、
ま
た
、
レ
ッ
グ
の
下
、
香
港
で
勉
学
を
積
ん
で
い
た
数
年
間
に
、
太
平
軍
へ
の
参
加
の
気
持
は
強
ま
り
、
し
か
も
、
そ
の
数
年
間
に
誰
か
に
紹
介
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
非
常
に
可
能
性
大
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
恐
ら
く
、
洪
仁
汗
は
香
港
で
容
閾
と
合
っ
た
時
か
ら
、
両
人
が
天
京
で
の
再
会
を
約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
太
平
軍
へ
の
参
加
の
志
を
強
め
、
且
、
太
平
軍
へ
の
献
策
を
お
も
い
た
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
レ
ッ
グ
の
下
、
布
教
師
と
し
て
幸
せ
な
毎
日
を
送
っ
て
い
た
洪
仁
粁
が
、
レ
ッ
グ
の
留
守
を
機
会
に
、
太
平
軍
に
参
加
す
る
な
と
い
う
厳
し
い
命
令
を
ふ
り
き
っ
て
天
京
に
、
金
田
起
義
以
後
七
年
も
た
っ
て
か
ら
か
け
つ
け
た
と
い
う
説
明
が
で
き
な
い
で
ば
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）
　
洋
務
運
動
へ
の
端
緒
が
、
こ
の
容
闊
と
洪
仁
牙
の
二
人
に
み
い
だ
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
　
「
資
政
新
篇
」
は
太
平
天
国
革
命
の
減
亡
と
共
に
中
国
か
ら
は
抹
殺
さ
れ
、
か
え
っ
て
外
人
宣
教
師
の
手
に
よ
り
持
ち
出
さ
れ
て
外
国
に
保
存
さ
れ
、
一
九
三
六
年
に
公
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
で
継
承
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
太
平
天
国
革
命
に
見
切
り
を
つ
け
た
容
閾
は
、
以
後
逆
に
曽
国
藩
、
李
鴻
章
に
接
近
し
、
先
の
四
事
を
提
言
し
て
洋
務
運
動
に
大
き
な
援
助
を
与
え
た
。
洋
務
派
に
接
し
て
い
る
場
合
で
も
容
閾
は
、
　
「
教
育
計
画
」
を
最
重
要
の
事
と
し
て
い
る
が
、
洋
務
派
は
決
し
て
、
資
本
主
義
の
保
護
育
成
を
促
進
し
て
中
国
を
近
代
化
に
導
く
と
い
う
方
針
は
と
ら
ず
、
李
鴻
章
の
ご
と
き
は
、
官
営
工
鉱
業
の
育
成
、
北
洋
海
軍
の
建
設
、
江
南
製
造
総
局
、
輪
船
招
商
局
、
上
海
機
器
織
布
局
、
天
津
武
備
学
堂
の
設
立
な
ど
洋
務
化
の
半
面
は
促
進
し
た
が
、
そ
れ
は
旧
支
配
体
制
の
維
持
と
派
閥
拡
大
が
第
一
の
目
標
で
あ
っ
た
。
結
局
は
失
敗
に
帰
し
、
中
国
の
政
治
経
済
の
買
弁
化
と
半
植
民
地
化
を
促
進
し
、
要
す
る
に
軍
事
工
業
と
軍
隊
の
近
代
化
の
み
に
熱
中
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
容
閾
は
、
政
府
に
対
し
て
鉄
道
を
し
く
特
権
を
請
求
し
た
。
し
か
し
、
中
国
の
資
本
だ
け
で
、
外
人
の
援
助
は
許
さ
ず
、
し
か
も
六
ヵ
月
以
内
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
容
闊
の
計
画
は
挫
折
す
る
。
以
後
、
一
八
七
二
年
留
米
学
生
と
共
に
ア
メ
リ
カ
に
帰
る
が
、
日
清
戦
争
に
奮
起
し
て
帰
国
し
、
　
一
八
九
五
年
、
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
と
常
に
あ
い
、
共
に
変
法
維
新
運
動
に
奔
走
一63一
し
、
の
ち
自
立
会
会
長
と
し
て
変
法
派
最
後
の
蜂
起
に
加
わ
り
、
そ
の
失
敗
後
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
容
闘
ら
の
改
良
主
義
思
想
は
幻
想
に
う
も
れ
た
ま
ま
潜
在
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
洪
仁
汗
自
身
に
は
大
い
に
尊
敬
を
払
っ
て
い
た
レ
ッ
グ
は
、
一
八
五
八
年
、
英
国
へ
十
八
ヵ
月
間
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
際
、
先
述
の
よ
う
に
、
洪
仁
牙
に
対
し
て
香
港
に
残
り
、
反
乱
軍
に
参
加
せ
ぬ
よ
う
厳
し
い
命
令
を
下
し
た
。
洪
仁
牙
は
迷
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
行
商
人
に
変
装
し
筆
墨
紙
類
の
荷
物
を
持
ち
、
天
京
入
城
に
成
功
し
た
。
時
に
一
八
五
九
年
四
月
二
十
二
日
。
四一
洪
仁
牙
は
前
期
の
軍
事
闘
争
に
は
未
参
加
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
天
王
の
族
弟
と
い
う
緑
故
と
、
少
々
賢
く
さ
と
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
は
じ
め
か
ら
軍
師
と
い
う
高
位
に
就
き
、
朝
臣
は
不
服
で
あ
り
、
洪
仁
珂
自
身
も
た
び
た
び
辞
し
て
は
い
る
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
一
八
六
〇
年
前
後
の
洪
仁
牙
の
地
位
を
検
討
し
て
み
た
い
。
リ
ン
ド
レ
ー
は
、
「
太
平
天
国
の
首
領
た
ち
の
間
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
で
微
妙
な
仕
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
の
多
く
は
同
じ
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
」
と
い
っ
て
は
い
る
が
、
強
い
て
序
列
を
つ
け
る
な
ら
ぽ
、
「
天
王
の
つ
ぎ
は
、
忠
王
、
干
王
、
章
王
、
英
王
、
翼
王
、
賛
王
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）
請
王
が
最
も
傑
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
控
え
め
に
序
列
し
て
い
る
。
一
八
六
〇
年
の
九
月
よ
り
忠
王
に
つ
き
随
っ
て
い
た
・
リ
ソ
ド
レ
ー
に
天
王
の
両
兄
が
権
力
者
で
あ
る
と
い
ヶ
事
が
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
無
能
と
認
め
て
無
視
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
武
将
忠
王
の
筆
頭
と
い
う
こ
と
は
、
リ
ソ
ド
レ
ー
が
つ
き
随
っ
た
人
と
い
う
こ
と
を
割
り
引
い
て
も
、
上
位
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
あ
る
ま
い
。
干
王
、
章
王
、
賛
王
は
主
と
し
て
朝
綱
執
掌
者
で
あ
り
、
人
と
な
り
は
申
し
分
な
い
よ
う
で
あ
り
、
リ
ン
ド
レ
ー
は
高
く
か
っ
て
い
た
。
翼
王
は
出
走
し
て
い
る
の
で
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
　
忠
王
自
身
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
わ
が
天
王
が
第
一
に
重
用
し
た
の
は
幼
い
西
王
の
蒲
有
和
、
第
二
に
重
用
し
た
の
は
天
王
の
長
兄
洪
仁
発
、
天
王
の
次
兄
洪
仁
達
で
あ
り
、
第
三
に
重
用
し
た
の
は
干
王
の
洪
仁
牙
で
あ
り
、
第
四
に
重
用
し
た
の
は
天
王
の
女
婿
の
そ
れ
ぞ
れ
鐘
、
黄
と
い
う
姓
の
者
で
あ
り
、
第
五
に
重
用
し
た
者
が
英
王
の
陳
玉
成
、
六
番
目
に
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）
用
し
た
の
が
こ
の
秀
成
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
忠
王
は
い
さ
さ
か
不
満
ら
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
、
三
、
四
は
洪
一
族
で
あ
り
、
天
王
の
異
姓
へ
の
脩
疑
を
特
に
心
配
し
て
い
た
忠
王
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
第
四
ま
で
の
序
列
は
当
然
で
あ
っ
た
。
第
五
に
弱
年
の
武
将
陳
玉
成
が
忠
王
の
上
位
に
位
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
忠
王
の
本
心
で
は
な
か
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覗
）
　
ま
た
、
同
じ
く
内
部
の
黄
文
英
の
見
解
と
併
せ
て
み
る
と
、
や
は
り
干
王
、
忠
王
、
英
王
の
三
人
は
抜
群
で
あ
る
。
と
り
わ
け
干
王
に
い
た
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
は
、
奏
事
は
干
王
の
手
を
経
て
か
ら
奏
上
さ
れ
た
、
と
い
う
事
か
ら
み
て
、
内
部
の
者
か
ら
は
途
中
か
ら
参
加
し
て
き
て
、
な
り
あ
が
っ
た
と
い
う
事
か
ら
評
判
は
良
く
は
な
い
も
の
の
、
天
王
の
お
ぼ
え
め
で
た
く
、
権
一64一
洪仁耳と西方文明
力
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
忠
王
、
英
王
は
下
か
ら
た
た
き
あ
げ
軍
を
統
率
し
て
勝
利
を
お
さ
め
て
い
た
の
で
、
下
か
ら
の
人
気
は
絶
対
で
あ
っ
た
。
が
、
天
王
の
異
姓
不
信
と
い
う
こ
と
が
あ
り
結
局
、
干
王
、
英
王
、
忠
王
は
抜
群
中
の
同
程
度
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
　
一
八
六
四
年
、
天
京
を
逃
げ
出
し
、
幼
天
王
を
奉
じ
て
各
地
を
逃
げ
ま
わ
っ
て
い
た
洪
仁
牙
は
、
八
月
末
の
湖
州
府
放
棄
の
数
月
前
と
い
う
非
常
時
に
至
っ
て
も
、
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ネ
リ
ス
と
い
う
ど
こ
の
誰
か
も
知
ら
な
か
っ
た
英
国
人
と
会
っ
た
時
、
「
い
ま
ま
で
よ
い
外
国
人
に
会
っ
た
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
「
自
分
と
と
も
に
江
西
へ
行
く
気
が
あ
る
か
」
と
訊
ね
て
い
る
。
全
く
、
最
後
ま
で
情
況
を
客
観
視
で
き
な
か
っ
た
人
物
と
扱
わ
れ
て
も
文
句
は
あ
る
ま
い
。
「
新
王
朝
に
ま
っ
た
く
献
身
し
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
り
、
生
死
を
共
に
す
る
覚
悟
」
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
度
も
く
り
か
え
し
て
、
「
自
分
は
、
尊
い
位
を
授
け
ら
れ
、
大
き
な
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
抱
ら
ず
、
香
港
で
土
着
人
伝
道
助
手
と
し
て
傭
わ
れ
て
い
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
き
の
方
が
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
幸
福
だ
っ
た
」
と
グ
リ
フ
ィ
ス
・
ジ
ョ
ン
に
語
っ
て
い
る
洪
仁
珊
の
言
葉
は
、
「
資
政
新
篇
」
を
提
出
し
て
も
、
何
ら
実
行
さ
れ
え
な
い
情
況
と
、
失
望
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
本
音
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
香
港
か
ら
南
京
へ
去
っ
た
目
的
は
た
だ
一
つ
、
天
朝
の
臣
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
に
福
音
を
説
く
こ
と
で
あ
る
」
と
グ
リ
フ
ィ
ス
・
ジ
ョ
ン
に
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
自
分
の
献
策
が
何
ら
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
洪
仁
干
王
の
言
葉
と
言
動
が
一
致
し
な
い
例
は
フ
ォ
ー
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
ス
ト
の
「
天
京
遊
記
」
に
も
あ
る
。
五
　
洪
仁
牙
は
そ
の
経
歴
か
ら
い
っ
て
、
外
国
人
の
知
人
が
多
く
、
天
朝
内
で
も
、
対
外
処
理
は
彼
が
相
当
し
て
い
た
。
そ
れ
で
、
彼
に
つ
い
て
外
人
が
書
き
残
し
た
も
の
は
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
著
者
の
大
部
分
は
宣
教
師
で
あ
り
、
宣
教
師
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
開
明
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
洪
仁
秤
は
、
中
国
人
と
し
て
極
め
て
稀
に
み
る
人
物
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
製
）
れ
ら
の
人
々
の
感
想
を
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
伝
道
雑
誌
」
に
代
表
さ
れ
よ
う
。
同
誌
の
中
の
、
信
頼
、
尊
敬
、
気
立
て
、
思
い
や
り
、
誠
実
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
り
あ
ら
わ
さ
れ
る
洪
仁
牙
は
、
は
た
し
て
大
部
分
、
彼
の
性
格
を
形
づ
く
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宣
教
師
か
ら
み
れ
ば
、
非
常
に
好
ま
し
い
中
国
人
と
し
て
目
に
う
つ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
が
、
か
く
も
好
評
を
も
っ
て
多
く
の
外
国
人
、
宣
教
師
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
だ
と
言
明
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
歩
宣
教
師
と
い
う
立
場
か
ら
離
れ
る
と
、
好
評
ば
か
り
と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
の
代
表
的
一
派
で
あ
る
、
上
海
英
領
事
署
通
訳
官
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
の
言
葉
を
か
り
よ
う
。
　
「
私
は
実
際
干
王
の
人
柄
が
好
き
だ
。
…
…
惜
し
い
こ
と
に
、
彼
の
立
志
は
甚
だ
高
い
が
、
天
性
は
怠
惰
で
あ
り
、
面
子
を
気
に
す
る
自
尊
心
、
中
国
人
に
あ
り
が
ち
な
隠
瞳
を
好
み
、
用
術
を
好
む
性
質
が
、
彼
の
爽
直
摯
誠
の
人
格
の
成
長
の
中
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
…
…
彼
の
自
尊
自
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
心
は
、
彼
の
経
験
か
ら
得
た
一
切
の
知
識
を
穀
滅
し
て
い
る
。
」
一65一
と
い
う
評
で
あ
り
v
蓋
し
、
こ
の
立
志
は
高
い
が
、
天
性
怠
惰
、
自
尊
自
大
心
、
と
い
う
一
連
の
性
格
は
、
フ
オ
ー
レ
ス
ト
が
、
彼
の
人
格
を
好
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
た
洪
仁
牙
の
主
要
な
一
面
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
洪
秀
全
が
故
郷
を
離
れ
る
計
画
を
た
て
て
、
洪
仁
圷
も
つ
れ
て
い
こ
う
と
し
た
時
、
親
戚
の
者
に
と
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
従
う
気
に
な
り
、
ま
た
、
金
田
起
義
の
際
、
来
る
よ
う
に
促
し
て
も
、
参
加
し
よ
う
と
せ
ず
、
や
っ
と
八
年
目
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
天
京
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
入
京
後
も
、
常
に
天
京
に
い
る
の
で
一
般
の
戦
功
あ
る
親
王
に
非
常
に
嫉
妬
さ
れ
、
　
「
彼
は
は
な
は
だ
し
く
迫
ら
れ
て
、
兵
を
率
い
て
出
征
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
層
乱
れ
て
収
拾
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
外
国
の
鬼
ど
も
が
天
朝
に
無
理
無
礼
な
要
求
を
提
出
し
て
い
る
と
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
告
し
て
、
前
線
か
ら
帰
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
位
、
軍
事
方
面
は
無
能
で
あ
っ
た
。
実
際
、
軟
弱
性
は
彼
の
主
要
な
一
面
、
革
命
性
は
彼
の
　
　
　
（
7
5
）
次
要
な
一
面
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
先
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
段
階
で
は
、
未
だ
献
策
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
初
期
洪
仁
牙
は
参
加
に
よ
り
、
栄
華
と
富
貴
を
共
に
楽
し
み
得
る
よ
う
に
、
と
い
う
気
持
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
香
港
で
布
教
師
と
し
て
雇
傭
さ
れ
、
西
洋
文
明
に
ま
の
あ
た
り
に
接
し
た
。
更
に
は
実
際
に
渡
米
し
て
、
そ
の
文
明
富
強
ぶ
り
を
体
験
し
た
改
良
主
義
者
容
闊
と
出
会
い
、
意
気
投
合
し
、
天
京
で
の
再
会
を
約
束
し
た
。
為
に
香
港
に
残
り
、
反
乱
軍
に
参
加
せ
ぬ
よ
う
、
と
い
う
師
レ
ッ
グ
の
命
令
を
ふ
り
き
っ
て
、
一
度
は
迷
っ
た
も
の
の
、
一
路
天
京
へ
と
決
意
を
あ
ら
た
に
し
て
出
発
し
た
。
そ
う
い
っ
た
過
程
の
内
に
、
献
策
と
い
う
考
え
の
源
泉
を
み
、
容
閾
と
の
出
会
い
の
内
に
洪
仁
秤
思
想
の
発
端
を
み
い
だ
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
　
お
も
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
文
明
化
す
る
と
い
う
献
策
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駆
）
目
的
だ
け
で
、
皆
か
ら
慕
わ
れ
一
ヵ
月
に
十
ド
ル
で
幸
福
で
あ
っ
た
洪
仁
牙
が
、
師
の
命
令
を
ふ
り
き
り
、
行
商
人
に
変
装
し
、
苦
難
を
お
か
し
て
ま
で
太
平
軍
へ
参
加
す
る
と
い
う
理
由
を
説
明
し
え
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
補
う
も
の
と
し
て
、
以
下
の
事
柄
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
八
五
四
年
ご
ろ
、
す
で
に
外
人
に
は
太
平
軍
に
対
し
て
二
つ
の
点
が
確
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
、
反
乱
の
宗
教
は
野
性
的
そ
し
て
冒
濱
の
熱
狂
へ
と
走
り
つ
つ
あ
る
、
一
つ
は
、
彼
ら
は
外
人
へ
の
決
然
と
し
た
敵
意
の
態
度
を
よ
そ
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
（
5
9
）
る
。
師
レ
ッ
グ
の
下
に
い
て
、
以
上
の
二
点
を
太
平
軍
に
と
っ
て
危
険
と
感
じ
た
洪
仁
牙
は
、
宗
教
の
誤
り
を
修
正
し
、
外
人
に
対
し
て
は
調
和
と
い
う
基
本
線
を
持
っ
て
実
行
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
洪
仁
汗
は
、
太
平
天
国
の
人
々
と
、
賢
明
に
外
人
と
の
友
人
関
係
の
洗
練
と
い
う
こ
と
に
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
い
て
相
談
す
る
覚
悟
で
あ
っ
た
」
。
結
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
金
田
起
義
以
前
は
、
意
志
薄
弱
と
い
う
姓
格
が
て
つ
だ
い
、
親
戚
の
言
を
よ
い
こ
と
に
、
太
平
軍
に
は
参
加
す
る
気
持
が
な
く
、
そ
れ
よ
り
は
清
朝
体
制
下
で
の
栄
華
を
夢
一66一
洪仁秤と西方文明
み
て
い
た
が
、
科
挙
に
は
合
格
せ
ず
、
金
田
起
義
以
後
は
、
取
り
締
り
が
厳
重
で
家
居
で
き
な
か
っ
た
為
と
、
洪
秀
全
か
ら
太
平
軍
に
参
加
せ
よ
、
と
い
う
使
者
が
何
度
も
来
る
こ
と
か
ら
参
加
は
す
る
と
い
う
決
心
だ
け
は
し
た
。
そ
し
て
太
平
軍
内
で
栄
華
と
富
貴
を
共
に
楽
し
も
う
と
考
え
な
お
し
、
い
ざ
出
発
は
し
た
が
、
や
は
り
取
り
締
り
厳
重
で
、
太
平
軍
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
ハ
ン
バ
ー
グ
や
レ
ッ
グ
と
知
り
合
い
、
レ
ッ
グ
の
下
、
す
き
な
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
の
学
問
を
学
び
、
布
教
師
と
し
て
皆
か
ら
慕
わ
れ
、
尊
敬
さ
れ
、
一
ヵ
月
に
十
ド
ル
で
幸
福
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
元
来
、
真
面
目
で
熱
心
な
側
面
が
一
方
で
は
強
い
性
格
の
洪
仁
牙
は
、
師
レ
ッ
グ
の
下
に
い
て
、
先
の
二
点
を
太
平
天
国
に
と
っ
て
危
険
と
感
じ
、
改
良
主
義
容
闊
の
考
え
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
心
が
う
ご
き
だ
し
た
。
そ
こ
へ
、
師
レ
ッ
グ
が
英
国
へ
十
八
ヵ
月
間
、
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
宗
教
方
面
、
対
外
方
面
そ
し
て
米
国
化
方
面
の
三
方
面
に
考
え
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
洪
仁
汗
に
と
っ
て
、
師
の
留
守
は
、
彼
の
一
生
の
転
機
と
な
っ
た
。
時
に
三
十
四
才
。
つ
い
に
師
レ
ッ
グ
の
厳
し
い
命
令
を
ふ
り
き
っ
て
出
発
し
、
天
京
へ
到
着
し
た
。
　
「
資
政
新
篇
」
に
対
す
る
評
価
は
、
ま
た
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
（
1
）
内
訂
は
「
李
秀
成
自
述
」
に
詳
し
い
。
同
自
述
は
「
中
国
近
代
史
資
料
　
　
　
　
叢
刊
太
平
天
国
（
以
下
簡
称
太
平
天
国
）
第
∬
に
収
録
。
邦
訳
は
、
大
　
　
　
　
曾
根
純
訳
、
　
「
太
平
天
国
－
忠
王
李
秀
成
供
状
1
」
　
（
世
界
ノ
ン
　
　
　
　
フ
イ
ク
弘
ヨ
ン
全
集
7
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
五
年
）
が
あ
る
。
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（（65
））
（
7
）
以
下
、
同
邦
訳
に
よ
る
。
尚
、
同
自
述
の
真
疑
を
め
ぐ
り
論
議
と
な
っ
た
が
、
羅
爾
綱
は
「
湘
郷
曽
氏
蔵
忠
王
李
秀
成
原
供
考
証
」
（
中
国
近
代
史
論
叢
、
第
一
輯
、
第
四
冊
、
正
中
魯
局
）
で
、
　
「
所
以
我
個
認
為
忠
王
此
供
的
真
実
性
是
無
可
疑
的
」
ど
言
明
（
同
上
書
＝
二
二
頁
）
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
同
自
述
を
全
面
的
に
真
実
と
認
め
て
、
多
分
に
引
用
し
た
。
「
太
平
天
国
革
命
性
質
問
題
討
論
集
」
　
（
景
珊
、
林
言
椒
編
、
三
聯
冒
店
、
一
九
六
一
、
全
四
一
八
頁
）
。
邦
文
で
は
、
小
島
晋
治
「
太
平
天
国
」
　
（
筑
摩
書
房
「
世
界
の
歴
史
」
十
一
、
　
一
九
六
一
）
が
あ
る
。
尚
、
太
平
天
国
の
名
称
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
日
本
で
は
太
平
天
国
の
乱
、
中
国
で
は
太
平
天
国
革
命
が
そ
れ
ぞ
れ
多
数
派
。
洪
仁
牙
自
述
（
太
平
天
国
皿
八
四
六
頁
所
収
）
智
ヨ
窃
ピ
0
0
q
o
q
㊦
の
娘
＝
①
冨
ロ
団
島
チ
ピ
①
σ
q
σ
口
o
著
「
旨
m
ヨ
窃
日
0
0
q
⑳
①
ヨ
一
器
δ
口
m
蔓
帥
註
ω
島
o
冨
【
」
（
一
九
〇
五
、
ロ
ン
ド
ソ
、
娘
が
手
紙
や
話
を
も
と
に
し
て
書
い
た
父
の
伝
記
）
の
「
O
冨
冥
臼
≦
璽
↓
『
o
ω
匿
〇
五
峯
品
o
｛
9
①
↓
。
。
一
国
品
幻
。
げ
。
一
「
す
5
」
九
三
頁
。
　
9
↓
7
①
h
一
『
鴇
≦
器
ひ
0
8
旨
g
二
〇
口
o
剛
「
〇
一
一
σ
q
一
g
切
o
円
δ
『
里
9
乱
島
o
む
。
①
8
乱
゜
島
o
智
o
ω
2
9
一
〇
昌
o
h
m
＝
器
8
コ
o
一
一
富
8
q
8
h
o
「
。
一
α
q
コ
o
笏
゜
毫
洪
仁
牙
自
述
、
．
八
四
六
頁
李
秀
成
自
述
に
「
任
命
を
う
け
て
か
ら
、
彼
は
一
つ
の
仕
事
も
し
な
い
」
（
四
二
二
頁
）
、
「
天
王
は
自
分
の
弟
を
任
命
し
て
ニ
ヵ
月
も
た
つ
の
に
一
事
も
計
る
こ
と
が
な
い
の
を
見
て
」
と
あ
る
。
一
八
五
八
年
「
国
政
は
乱
れ
、
蒙
得
恩
、
李
春
発
二
人
は
健
在
で
あ
っ
一67一
（（98
））
（　 （1616
）　 ）
（　（　（　（　（
14　13　12　11　10
）　）　）　）　）
た
が
、
た
い
し
た
こ
と
も
で
き
ず
、
安
・
福
両
王
（
天
王
洪
秀
全
の
両
兄
）
に
け
ん
制
さ
れ
て
い
た
」
、
　
「
当
時
人
は
そ
れ
ぞ
れ
解
散
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
」
　
（
李
秀
成
自
述
、
三
六
六
、
三
五
五
頁
）
「
資
政
新
篇
」
五
二
三
頁
洪
仁
耳
遣
著
、
王
重
民
校
録
の
序
言
（
逸
経
、
十
七
、
　
一
九
三
六
ー
十
，
一
）
　
「
是
篇
－
資
政
新
篇
－
流
出
海
外
、
得
以
保
存
、
隠
蔵
英
倫
、
早
成
絶
本
。
数
年
前
燕
京
大
学
教
授
許
地
山
君
曾
紗
回
一
紛
、
為
羅
家
倫
君
所
収
蔵
、
余
在
北
平
時
曽
親
見
之
。
造
後
多
人
請
求
借
閲
、
皆
未
得
允
、
因
羅
君
視
為
秘
笈
、
宝
之
特
甚
。
近
始
由
王
重
民
君
由
英
倫
将
原
文
影
印
寄
来
、
復
得
国
立
北
平
図
書
館
之
許
可
在
本
刊
発
表
。
　
…
…
中
略
…
…
此
書
共
廿
七
頁
、
為
太
平
天
国
九
年
（
一
八
五
九
）
木
刻
本
。
既
頒
行
広
布
、
則
国
内
或
尚
有
原
刊
本
亦
未
可
知
」
。
尚
、
洪
仁
耳
は
香
港
の
冒
ヨ
留
ピ
①
σ
q
σ
q
①
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
っ
て
い
た
。
「
資
政
新
篇
」
五
二
三
頁
同
上
書
五
二
四
頁
同
上
書
五
二
四
頁
同
上
書
五
二
四
頁
同
上
書
五
四
〇
頁
同
上
書
五
三
二
頁
内
証
以
後
「
天
王
の
長
兄
洪
仁
発
の
安
王
と
、
天
王
の
次
兄
洪
仁
達
の
福
王
を
用
い
た
の
で
、
朝
廷
の
者
は
大
へ
ん
い
や
が
っ
た
。
こ
の
二
人
は
才
能
も
な
け
れ
ば
計
画
を
練
る
こ
と
も
な
く
、
　
一
途
に
自
分
の
考
え
を
固
執
し
た
」
。
「
童
容
海
は
私
の
部
下
の
将
で
あ
り
、
私
の
た
め
に
（
1
7
）
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
0
）
心
を
用
い
て
い
た
が
、
の
ち
、
ざ
ん
言
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
私
に
そ
む
い
て
逃
げ
去
っ
た
。
　
こ
れ
は
天
王
の
次
兄
が
告
げ
口
を
し
て
彼
を
自
分
の
部
下
に
し
よ
う
と
は
か
り
、
ひ
そ
か
に
デ
マ
を
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
。
「
私
は
み
ず
か
ら
天
王
の
御
殿
の
下
に
い
て
、
わ
が
主
と
面
談
し
て
す
べ
て
の
国
事
を
処
理
し
た
が
、
や
が
て
天
王
は
深
く
私
を
疑
い
、
天
京
内
の
政
治
は
み
な
こ
の
兄
の
洪
仁
達
に
処
理
さ
せ
、
重
要
な
城
門
や
要
害
の
地
は
そ
れ
ぞ
れ
、
み
な
洪
一
族
が
人
を
用
い
て
巡
察
し
管
理
し
て
い
っ
た
」
。
　
（
李
秀
成
自
述
三
四
九
、
四
〇
五
、
四
一
八
頁
）
た
と
え
ば
、
邸
純
著
「
太
平
天
国
制
度
初
探
」
（
増
訂
本
三
三
頁
、
中
華
書
局
一
九
六
三
）
「
全
書
重
心
在
子
《
法
法
類
》
」
。
李
競
能
著
「
論
洪
仁
耳
」
　
（
近
代
人
物
論
叢
。
三
聯
書
店
一
九
六
五
）
、
「
第
二
是
所
謂
〃
法
法
類
〃
。
壱
是
《
資
政
新
編
》
最
主
要
的
内
容
。
」
「
資
政
新
篇
」
五
二
四
・
五
二
五
頁
。
↓
ケ
8
山
o
お
工
p
ヨ
げ
黛
α
q
著
（
ハ
ソ
パ
ー
グ
・
漢
名
・
韓
山
文
・
韓
山
明
・
ス
エ
ー
デ
ン
人
、
　
一
八
一
九
－
一
八
五
四
）
↓
匿
く
凶
。
。
卿
o
房
o
｛
エ
舅
叩
滋
午
↓
ω
ぎ
o
p
　
国
巳
O
「
一
咀
口
o
｛
チ
o
函
箋
9
自
コ
σ
q
あ
一
ゴ
ω
ロ
∵
話
。
ま
コ
（
洪
秀
全
の
幻
想
と
広
西
の
乱
の
起
源
）
　
一
八
五
四
年
香
港
刊
行
。
邦
訳
・
青
木
富
太
郎
「
洪
秀
全
の
幻
想
」
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
、
生
活
社
、
全
一
五
六
頁
）
・
漢
訳
、
簡
又
文
「
太
平
天
国
起
義
記
」
　
（
民
国
二
五
年
・
北
京
）
。
以
下
、
青
木
訳
に
よ
る
。
中
国
人
助
手
が
、
洪
兄
弟
の
す
ぐ
れ
て
い
る
た
ぬ
、
雇
わ
れ
て
、
助
手
の
地
位
を
失
な
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
策
謀
を
め
ぐ
ら
し
て
き
た
の
で
、
洪
仁
牙
は
二
度
と
広
東
市
へ
行
か
ず
、
家
に
留
ま
っ
て
医
術
を
学
ん
で
い
た
。
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洪仁牙と西方文明
（
2
1
）
　26
）
（　　（　　（　　（
25　24　23　22
）　　）　）　　）
（
2
7
）
（
2
8
）
（
2
9
）
太
平
天
国
皿
八
四
六
頁
・
自
幼
読
書
、
至
二
十
八
九
歳
・
経
考
五
科
不
告
、
習
経
史
天
文
歴
数
。
洪
仁
肝
自
述
、
八
四
九
頁
洪
秀
全
の
幻
想
、
一
五
一
頁
同
上
書
、
一
五
一
頁
同
上
書
、
一
五
二
頁
ロ
バ
ー
ッ
（
菊
゜
く
一
ω
旨
。
冨
【
旨
゜
閃
o
げ
。
器
）
米
国
人
宣
教
師
。
漢
名
、
，
羅
孝
全
。
バ
プ
テ
イ
ス
ト
派
。
一
八
三
六
年
中
国
に
来
、
広
州
に
住
む
。
五
三
年
、
天
京
へ
出
発
、
六
〇
年
十
月
十
三
日
着
。
干
王
洪
仁
汗
の
顧
問
的
存
在
と
し
て
羽
振
り
を
き
か
し
て
い
た
。
註
一
九
参
照
。
尚
、
ハ
ン
パ
：
グ
は
、
　
一
八
四
七
年
．
バ
ー
ゼ
ル
福
音
教
会
の
宣
教
師
。
洪
仁
圷
は
叛
乱
勃
発
後
、
官
憲
の
圧
迫
に
堪
え
ず
、
一
八
五
二
年
友
人
と
共
に
ハ
ン
バ
ー
グ
の
も
と
に
到
っ
て
、
そ
の
世
話
に
な
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
ハ
ソ
パ
ー
グ
に
こ
の
書
（
洪
秀
全
の
幻
想
）
の
内
容
を
形
づ
く
る
物
語
を
語
り
、
そ
の
メ
モ
を
わ
た
し
た
。
「
余
は
彼
等
の
た
め
に
書
籍
数
種
そ
の
他
を
贈
っ
た
。
即
ち
旧
約
、
ド
イ
ッ
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
ア
メ
リ
カ
人
の
翻
訳
せ
る
新
約
各
一
冊
「
初
学
篇
」
（
切
剛
匡
o
＝
翼
o
曼
）
・
葉
納
清
（
閃
費
ユ
ぎ
僧
ロ
α
O
o
ロ
餌
年
）
氏
の
「
聖
会
大
学
」
、
歴
書
、
世
界
地
図
、
支
那
地
図
、
そ
の
他
の
望
遠
鏡
、
寒
暖
計
、
磁
石
等
で
あ
る
」
洪
秀
全
の
幻
想
三
頁
。
リ
レ
ド
レ
！
著
「
ゴ
国
品
目
。
5
・
函
ぎ
ご
↓
冨
＝
巨
。
q
。
h
日
冨
↓
一
コ
ロ
α
q
”
。
＜
9
三
一
〇
p
ぎ
。
一
民
ぎ
σ
q
凶
Z
貸
「
δ
穿
①
o
h
チ
o
＞
『
匪
o
円
げ
℃
。
H
ω
o
コ
9
＞
匹
く
。
三
口
【
舘
」
（
卜
。
〈
o
グ
い
o
ロ
傷
0
5
二
八
六
六
）
邦
訳
・
増
井
経
夫
・
今
村
与
志
雄
訳
『
太
平
天
国
』
全
四
冊
（
平
凡
社
（　（3433
）　）
（　　（　　（
32　3130
）　　）　　）
（
3
5
）
（
3
6
）
刊
・
昭
和
三
九
・
四
〇
年
）
リ
ソ
ド
レ
ー
は
一
八
六
〇
年
か
ら
六
三
年
ま
で
主
と
し
て
忠
王
李
秀
成
に
し
た
が
っ
て
い
た
。
郭
廷
以
に
よ
れ
ば
、
太
平
軍
に
極
め
て
同
情
を
表
わ
し
、
　
つ
と
め
て
英
国
の
干
渉
政
策
に
抵
抗
し
た
。
帰
英
後
、
本
書
を
著
わ
し
た
が
、
偏
見
多
く
、
事
実
ま
た
、
あ
や
ま
り
が
多
い
。
多
く
は
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
ハ
ン
バ
ー
グ
の
著
作
が
洪
仁
汗
の
前
半
生
を
知
る
唯
一
の
書
物
で
あ
る
の
と
同
様
、
外
人
の
み
た
太
平
軍
と
し
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。
以
下
邦
訳
に
よ
る
。
二
巻
二
一
七
頁
。
註
四
参
照
。
，
＝
°
国
゜
ピ
①
σ
q
α
q
。
薯
九
二
頁
同
上
著
九
一
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
同
上
著
九
二
頁
清
末
の
改
革
運
動
者
、
一
八
一
二
生
。
自
伝
鴎
葺
σ
q
を
ぎ
σ
Q
甲
、
、
竃
く
ピ
罵
。
ぎ
〇
三
呂
窪
ユ
〉
日
①
門
陣
8
．
．
一
九
〇
九
。
漢
訳
、
徐
鳳
石
、
揮
鉄
樵
「
西
学
東
漸
記
」
全
二
二
章
、
商
務
印
書
館
、
民
国
四
年
、
全
一
四
八
頁
「
西
学
東
漸
記
」
三
七
頁
具
体
的
に
は
、
，
「
悪
根
実
種
於
満
洲
政
府
之
政
治
。
最
大
之
真
因
。
為
行
政
機
関
之
腐
敗
。
政
以
賄
成
。
上
下
官
吏
。
即
無
人
不
中
賄
賂
之
毒
」
（
「
西
学
東
漸
記
」
七
一
頁
）
で
あ
る
。
（
3
7
）
一
、
依
正
当
之
軍
事
制
度
。
組
織
一
良
好
軍
隊
。
　
　
二
、
設
立
武
備
学
校
。
以
養
成
多
数
有
学
識
軍
官
。
　
　
　
　
　
、
　
　
三
、
建
設
海
軍
学
校
。
　
　
四
、
建
設
善
良
政
府
。
聰
用
富
有
経
験
之
人
才
。
為
各
部
行
政
顧
問
。
　
　
五
、
創
立
銀
行
制
度
。
及
謹
訂
度
量
衡
標
準
。
一69一
　
　
六
、
頒
定
各
級
学
校
教
育
制
度
、
以
耶
蘇
教
聖
経
列
為
主
課
。
　
　
七
、
設
立
各
種
実
業
学
校
。
　
　
　
　
　
（
「
西
学
東
漸
記
」
六
六
・
六
七
頁
）
（
3
8
）
一
、
中
国
宜
組
織
一
合
資
汽
船
公
司
。
公
司
須
為
純
粋
之
華
股
。
不
許
外
　
　
　
人
為
股
東
…
以
下
略
。
　
　
二
、
政
府
宜
選
派
頴
秀
青
年
。
送
之
出
洋
留
学
。
以
為
国
家
瀦
蓄
人
材
。
　
　
　
…
以
下
略
。
　
　
三
、
政
府
宜
設
法
開
採
硬
産
以
尽
地
利
…
…
中
略
…
即
間
接
以
提
侶
鉄
路
　
　
　
事
業
也
。
…
以
下
略
。
　
　
四
、
宜
禁
止
教
会
干
渉
人
民
詞
訟
以
防
外
力
之
侵
入
。
…
以
下
略
。
　
（
同
　
　
　
上
書
一
〇
〇
～
一
〇
三
頁
）
（
3
9
）
　
こ
の
本
文
は
一
八
五
五
年
、
刑
場
か
ら
の
帰
宅
后
の
感
想
で
あ
る
が
、
　
　
　
前
後
の
情
勢
判
断
に
よ
り
、
　
一
八
六
〇
年
の
太
平
軍
訪
問
の
際
の
感
想
　
　
　
で
も
あ
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
（
4
0
）
容
闊
の
こ
の
見
方
は
、
段
々
と
キ
リ
ス
ト
教
が
太
平
天
国
内
に
於
い
　
　
　
て
、
表
面
に
で
て
こ
な
く
な
る
こ
と
を
考
え
る
の
に
一
つ
の
示
唆
を
与
　
　
　
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
三
石
善
吉
は
、
　
「
洪
仁
汗
の
思
想
を
、
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
エ
し
ル
　
　
　
よ
う
に
宗
教
は
単
な
る
外
衣
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
　
　
　
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
で
論
ず
る
の
は
、
誤
り
な
の
で
は
な
い
か
」
　
（
東
　
　
　
京
支
那
学
報
・
十
三
、
一
九
六
七
年
六
月
）
と
主
張
す
る
。
（
4
1
）
　
リ
ン
ド
レ
ー
著
、
「
太
平
天
国
」
2
、
六
二
頁
。
（
覗
）
　
フ
オ
ー
レ
ス
ト
著
、
天
京
遊
記
（
太
平
天
国
皿
九
五
五
頁
）
（
娼
）
　
「
西
学
東
漸
記
」
一
〇
四
頁
（
必
）
　
≒
洋
務
派
が
中
体
西
用
論
・
附
会
説
な
ど
に
よ
り
、
何
と
か
表
面
を
と
（
菊
）
（
4
6
）
（
7
4
）
（
4
8
）
A53
）
（　（　（　　（
52　51　50　49
）　）　）　　）
（
5
4
）
り
つ
く
ろ
い
な
が
ら
欧
化
に
進
ん
だ
の
と
鮮
や
か
な
対
照
を
な
す
」
と
し
て
、
　
「
侯
外
雇
の
論
ず
る
よ
う
に
、
欧
化
を
も
っ
て
す
る
も
の
を
す
ぺ
て
曾
国
藩
、
李
鴻
章
的
な
洋
務
と
考
え
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
論
者
（
三
石
善
吉
）
も
あ
る
が
、
洋
務
派
が
軍
事
の
近
代
化
を
あ
ゆ
み
、
容
閨
・
洪
仁
粁
ら
は
資
本
主
義
産
業
の
保
護
育
成
に
よ
り
、
中
国
の
近
代
化
を
目
指
し
た
と
い
う
相
違
は
あ
っ
て
も
、
文
明
富
強
の
国
を
目
指
し
た
と
い
う
点
で
は
変
ら
ず
、
よ
っ
て
、
洋
務
運
動
へ
の
端
緒
と
考
え
る
。
リ
ン
ド
レ
ー
著
「
太
平
天
国
」
2
、
六
〇
頁
。
李
秀
成
自
述
三
八
〇
頁
「
那
天
朝
的
王
有
五
等
・
若
従
前
的
東
・
西
・
南
・
北
四
王
翼
王
、
現
在
的
干
王
執
掌
朝
綱
、
是
一
等
王
、
若
英
王
・
忠
王
・
侍
王
執
裳
兵
櫨
、
是
二
等
王
」
黄
文
英
自
述
（
太
平
天
国
皿
八
五
七
頁
）
「
要
奏
一
件
事
・
還
要
転
両
道
手
講
到
干
王
手
裏
、
干
王
准
奏
縷
奏
上
去
」
同
上
自
述
八
五
七
頁
リ
ソ
ド
レ
ー
著
「
太
平
天
国
」
3
、
二
三
一
頁
リ
ソ
ド
レ
ー
著
「
太
平
天
国
」
2
、
一
三
三
頁
同
上
書
＝
二
三
頁
同
上
書
一
三
三
頁
フ
オ
ー
レ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る
。
　
「
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
を
堅
信
し
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
の
信
仰
を
（
中
国
の
）
特
殊
な
習
慣
と
遷
就
（
な
れ
あ
い
に
）
し
て
い
る
。
」
天
京
遊
記
（
太
平
天
国
皿
九
五
六
頁
）
リ
ン
ド
レ
ー
「
太
平
天
国
」
2
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